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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen di mal fX Lifestyle X’nter. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif asosiatif dengan format yang digunakan eksplanatif. Dengan menggunakan 
sampel sebanyak 126 toko yang berada di fX Lifestyle X’nter.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi yang sangat kuat antara 
kualitas pelayanan terhadap kualitas kepuasan pelanggan, dengan nilai 0.897 dengan 
kelas interval 0.801 – 1.000. Terdapat pengaruh dari uji regresi antara kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan dengan sig. 0.00 < 0.05. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terbukti bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan di mal fX 
Lifestyle X’nter. 
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